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İlk Türk operet sanatçısı Cemal Sahir, “Unutulanlar” dizisinde tanıtılacak.
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Unutulanlar
• B u  akşamki bölümde ilk Türk Operet Sanatçısı Cemal Sahir'in 
yaşam öyküsü anlatılıyor i t  İz în în  bugün yaym.
v V  ¡anacak 5. bölümün­
de ilk Türk operet sanatçısı 
Cemal Sahir’in yaşam öykü­
sü anlatılıyor. Programa ka- 
tılanlar: Kerem Yılmazer, 
Madalet Tibet, Ahmet Seze- 
rel, Alpay İzer, Sevil Üste- 
kin, Raşit Hazar, Nüvit öz- 
doğru, Bengü Çaman, özen 
Tutucu, Bilkay Tekben, Sü- 
kan Kahraman ve Samiye 
Hün.
Cumhuriyet’in ilk yılla- 
nndan başlayarak çalışma- 
lannı kendi topluluğuyla 
sürdüren Cemal Sahir, Türk 
operet sanatçıları arasında 
önemli yeri olan bir kişidir. 
1929 yılında kuruluş içinde 
bulunan Ankara Opereti 
Topluluğuyla güçbirliği yap­
mıştır. Toplulukta şu sanat­
çılar bulunmuştur: Selahat- 
tin Cehdi, Cemal Sahir, Nu­
rettin Şefkati, Refik Kemal 
(Arduman), Celal Beylerle, 
Nıvart, Şevkiye, Saime Ha­
nımlar. Bu topluluk, Lehar 
ve Kalman gibi yabancı bes­
tecilerden yabancı operetle­
rin yanı sıra İstanbul Efen­
disi, Balo Kaçakçısı, Kaşık­
çılar, Macun Hokkası, Ye­
dekçi gibi yerli operetleri de 
*  dağarlarına almışlardır.
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